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Anggota legislatif merupakan individu maupun kelompok orang yang 
menduduki badan legislatif (DPRD) yang mewakili masyarakat untuk menjalankan 
fungsinya. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Keterwakilan Perempuan 
Dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi DPRD Di Kota Semarang 
periode 2014-2019. Fungsi yang dimaksud diantaranya adalah fungsi legislasi, 
penganggaran, dan pengawasan. Partisipasi politik perempuan merupakan suatu hal 
yang penting demi tercapainya kesetaraan gender di bidang politik, keterlibatan 
perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan 
keterwakilan mereka di lembaga legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah 
dapat dikatakan belum memenuhi sesuai kuota 30%. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan perwakilan 
anggota dewan perempuan dalam setiap komisi di DPRD Kota Semarang Periode 
2014-2019 dan hambatan apa yang anggota dewan perempuan dapatkan dalam 
menjalankan fungsi DPRD di DPRD Kota Semarang. 
Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif bersifat 
deskriptif, data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi serta studi 
pustaka. Lokasi penelitian adalah di DPRD Kota Semarang. Informan atau 
narasumber dalam penelitian ini adalah 5 anggota dewan perempuan pada tiap 
komisi  sebagai  subyek  utama dan  1  anggota dewan  laki-laki  untuk  mewakili 
pandangan dari sudut pandang lainnya. 
Di dalam keanggotaan legislatif Kota Semarang Periode 2014-2019 terdapat 
11 anggota dewan perempuan yang secara sah memenangkan suara dimasing- 
masing daerah pemilihan dan ini merupakan pertama kalinya jumlah keterwakilan 
perempuan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengalami 
peningkatan yang sangat signifikan dari periode-periode sebelumnya. Akan tetapi 
kesebelas anggota dewan perempuan tersebut masih belum ada yang menduduki 
jabatan stuktural penting, kedudukan tertinggi yang diperoleh oleh anggota dewan 
perempuan ini sebagai wakil ketua komisi dan disini terdapat 2 orang anggota 
dewan perempuan yang menempati posisi itu yaitu pada komisi A dan komisi D. 
Sedangkan 9 (sembilan) anggota dewan perempuan lainnya hanya berkedudukan 
sebagai anggota di salah satu komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya, seperti 
badan musyawarah, badan pembentukan perda, badan anggaran dan badan 
kehormatan. Kinerja anggota dewan perempuan dalam mengambil keputusan di 
Kota Semarang dapat dilihat berdasarkan upaya mereka dalam memperjuangkan 
hak dan tuntutan rakyat khususnya pada kaum perempuan melalui kebijakan dan 
pembangunan. 






Members of the legislature are individuals and groups of people who occupy 
the legislature (DPRD) representing the community to perform its functions. In this 
study the author took the title of Women Representation in Decision Making Based 
on the Function of Parliament in the city of Semarang period 2014-2019. The 
functions in question include the functions of legislation, budgeting, and 
supervision. Women's political participation is important for achieving gender 
equality in politics, women's involvement in public life has increased but their 
participation and representation in legislative bodies at both national and regional 
levels can be said to have not met the 30% quota. 
The problem in this research is how the involvement of women council 
members representatives in each commission in Semarang Council for the period 
2014-2019 and what obstacles women council members get in running the function 
of DPRD in Semarang City Council. 
The research method used is qualitative research method is descriptive, 
research data obtained through interviews, documentation and literature study. 
The research location is in Semarang City Council. Informants or resource persons 
in this study are 5 female council members on each commission as the main subject 
and one male board member to represent the views from another point of view. 
In the legislative membership of Semarang City Period 2014-2019 there are 
11 female council members who legitimately win votes in each electoral district and 
this is the first time the number of representatives of women in the Regional House 
of Representatives of Semarang City has increased significantly from periods 
previous. However, the eleven female council members still have not occupied 
important structural positions, the highest positions obtained by this female 
councilor as vice chairman of the commission and here there are 2 women council 
members who occupy that position is on commission A and commission D. While 9 
(nine) other female council members are only domiciled as members of one of the 
commissions and other DPRD fittings, such as deliberation bodies, regulatory 
bodies, budget bodies and honorary bodies. Performance of women council 
members in making decisions in Semarang City can be seen based on their efforts 
in fighting for the rights and demands of the people, especially for women through 
policy and development. 
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